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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Hoel, Ivar A.L.: Papirnedbrydning. En undersøgelse af papirsurhed og papirstyrke i nordiske 
bøger 1850-1985. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1987. 118 s. (Det kongelige Bibliotek. 
Forskningsrapporter 1). ISSN 0902-8714. Kr. 50,-
Magasin fra Det kongelige Bibliotek og Universitetsbiblioteket I. 2. årgang nr. 3. Red.: Jesper 
During Jørgensen. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1987. 48 s. 111. ISSN 0901-7496. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek. 1987: 3, 4. Red.: Kontakt- og Oplysningsafdelingen. 
Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1987. 4 + 4 s. ISSN 0902-1272. Gratis. 
Slots, Johanne: Litteratur - Kunst. Samspil og relationer. Et udvalg af udenlandske behandlin­
ger 1950-1985. Kbh. Det kongelige Bibliotek. 1987. 31 s. (Det kongelige Bibliotek. Special-
hjælpemidler 16). ISSN 0105-8215. ISBN 87-7023-514-7. Kr. 10,-
Vejledning. Det kongelige Bibliotek. 13. udg. Red.: Kontakt- og Oplysningsafdelingen. Kbh. 
Det kongelige Bibliotek. 1987. 12 s. (Det kongelige Bibliotek. Publikumsorienteringer 12). 
ISSN 0105-3167. Gratis. 
Medarbejderpublikationer 
Andersen, Annelise L.: Anm. af: Kvinder undervejs. Dansk Kvindesamfund i Århus 
1886-1986. i: Kvinden & Samfundet. Årg. 103. 1987. Nr. 6. S. 7. 
Andersen, Annelise L.: Efterskrift, i: Da kvindesagen dukkede op. Kbh. Dansk Kvindesamfund 
og Forlaget April. 1987. S. 203-204. 
Bay, Carl Erik: Anm. af: Vilh. Andersens brevveksling med Vald. Vedel 1894-1939. Kbh. Det 
danske Sprog- og Litteraturselskab. 1987. i: Politiken. 7.10.1987. 
Bay, Carl Erik: Anm. af Georg Brandes: Udvalgte Skrifter, bd. 8 og 9. i: Politiken 
13.10.1987. 
Feldman, Gunnar: Cubansk teater i vældig fremgang, i: Cuba bladet. Nr. 4. 1987. S. 9-13. 
Feldman, Gunnar: Eksperimenterende og original jazz. i: Cuba bladet. Nr. 3. 1987. S. 22. 
Feldman, Gunnar: Mezcla - Cubas mest populære band. i: Cuba bladet. Nr. 4. 1987. S. 24-25. 
Feldman, Gunnar: En vigtig opgave i dagens Cuba. Beskyttelse af flora og fauna, i: Cuba 
bladet. Nr. 3. 1987. S. 16-17. 
Haxen, Ulf: Beskr. af Pentateuch, Cod.Heb. XI, og Siddur, Cod.Sim.Heb. 70. i: Gyllene 
Bocker. Nyforvårv och nyupptåckter. Udstillingskatalog, Nationalmuseum, Stockholm, 
13.12.1987-6.3.1988. 
Hesselager, Lise: Periodicaregistreringens tornestrøede vej mellem skarpe parenteser og 
skråstreger, i: Bogens Verden. Nr. 8. 1987. S. 529-532. 
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Kaatmann, Christian: Hjemstavnsstil og museumsbygninger i Sønderjylland - Aabenraa, 
Haderslev og Flensborg, i: Mellem pulterkammer og Muse-Tempel. Artikler om samlinger og 
museer til Aabenraa Museums lOOårs jubilæum i 1987. Aabenraa. 1987. S. 35-61. 
Keck, Egon: Al.Qur'an, A Contemporary Translation, i: Acta Orientalia. XLII. 1986. 
Keck, Egon: Anm. af Bent Melchior: De Fem Mosebøger med ny dansk oversættelse, i: Jødisk 
Orientering. Nr. 9. 1987. 
Lund, Hanne: Illustreret Tidende. Illustrationer af danske lokaliteter 1900-1924. Bind 2 Del II. 
En topografisk fortegnelse. Øvrige Danmark. Marianne Duelund, Lis Frederiksen, Hanne Lund. 
Kbh. Danmarks Biblioteksskole. 1987. 293 s. 111.(Studier fra Danmarks Biblioteksskole 56). 
ISSN 0589-6525. ISBN 87-7415-199-1. 
Philipson, Lotte: "At være som Che". 20-årsdagen for Che Guevaras død. i: Cuba bladet. Nr. 3. 
1987. S. 13-15. 
Rasmussen, Stig: Working on an Arab-Danish dictionary. i: Araby. Nordic Studies on the Arab 
& Islamic World. Oslo. 1987. S. 127-133. 
